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U ~lanku se raspravlja o pojavi skra}ivanja rije~i koja je prisutna u ve}ini jezika. Skra}ene
rije~i koje nastaju kao rezultat takvoga postupka dijele se obi~no u nekoliko skupina, ovisno
o tome odbacuje li se kraj rije~i (tada se govori o apokopama), po~etak rije~i (to su afereze),
ili se »ree« s obje strane. Takav tip skra}enih rije~i naj~e{}e se javlja na supstandardnim
jezi~nim razinama, ponajprije u argonu i razgovornome jeziku, ali dio tako skra}enih rije~i
zahvaljuju}i ~estoj uporabi prelazi ponekad i u standard. Kao razlog za nastanak takvih ri-
je~i autori obi~no navode jezi~nu ekonomiju i ona se zasigurno moe smatrati glavnim poti-
cajem za skra}ivanje poduih izraza. Drugi je razlog afektivnost koja je u velikoj mjeri pri-
sutna u argonu pa i razgovornom jeziku. Ispitivanjem razli~itih kategorija skra}enih rije~i
u hrvatskome i uspore|uju}i ih s gotovo identi~nim tipovima u engleskom, francuskom i
njema~kom, poku{ava se utvrditi koje su bitne osobine te dosta ra{irene tvorbene pojave.

Pojava skra}ivanja rije~i opisivana je u mnogim jezikoslovnim radovima op-
}ega sadraja, ali ponajprije u gramatikama pojedinih jezika, priru~nicima iz
tvorbe rije~i, ponekad i radovima vezanima uz leksikografsku problematiku.
Skra}ivanje se rije~i spominje naj~e{}e u vezi s jezi~nom ekonomijom, premda
se u relativno malom broju radova pisanih o toj temi obra|uju i razni drugi
vidovi relevantni za navedenu pojavu. Gledaju}i na skra}ene rije~i u naj{irem
smislu toga naziva, ~ini se da autori ~e{}e poseu za temom akronima, »sigli«,
abrevijatura, slovnih skra}enica (kako ih sve zovu), a rje|e raspravljaju o tipu
skra}enih rije~i kod kojega dolazi do drugoga na~ina redukcije, do tzv. rezanja
(engl. clipping, fr. troncation, njem. Amputation). Ako, me|utim, krenemo od
temelja, moramo ponajprije razmotriti na koji se na~in skra}enice u naj{iremu
smislu toga termina obra|uju u gramatikama i priru~nicima iz tvorbe rije~i te








Kad se govori o skra}enim rije~ima, u jezikoslovnoj se literaturi u osnovi
razlikuju tri tipa: apokopa, afereza i kontrakcija. Prema Simeonu (1969: 88)
apokopa je, izme|u ostaloga, »otpadanje jednoga ili vi{e slova (glasova) na kra-
ju rije~i...; gubljenje ili namjerno izostavljanje posljednjega slova, sloga ili dijela
rije~i.« Afereza je pak »izostavljanje jednoga ili vi{e glasova na po~etku rije~i,
npr. engl. Im mj. I am. ̂ esta je u vlastitim imenima, npr. Tonio mj. Antonio
...« (Simeon, 1969: 18).
Sli~ne su i definicije drugih autora (Grevisse 1988, Mounin 1979, Menzel
1989, Quirk et al. 1972 itd.).
Neki, me|utim, vrlo detaljno razra|uju razli~ite kategorije skra}enih rije~i.
Tako ih, primjerice, Bellmann (1980) dijeli na multisegmentne i unisegmentne.
U prve spadaju slovne skra}enice, akronimi i kontrakcije (premda ove potonje
on tako ne zove), a u druge inicijalne i finalne skra}enice. Nas u ovome radu
zanimaju obje skupine unisegmentnih (one koje zadravaju po~etni slog  ili
slogove  a odbacuju kraj rije~i, dakle apokope), te one kod kojih se odbacuje
po~etni slog  ili slogovi  a zadrava krajnji, dakle afereze. Od multisegmen-
tnih razmotrit }emo samo kontrakcije.
Menzel (1989: 1261) navodi a) elipse, b) amputacije koje dijeli na apokope,
afereze i kontrakcije, c) sigle, d) simbole i e) reduplikacije. Dakako, i ovdje nas
zanima skupina b), dakle amputacije.
Grevisse (1988: 270/271) govori o pojavi koju zove troncation (rezanje) gdje
tako|er razlikuje apokope i afereze, a za kontrakciju ne daje poseban termin,
nego smatra da je to pojava u kojoj se istodobno javljaju i apokopa i afereza
(kao primjer navodi fr. margis < marechal des logis). Grevisse detaljno ras-
pravlja i o drugim vrstama elipti~nih oblika te o siglama i akronimima.
U engleskoj se literaturi takva vrsta skra}enih rije~i ozna~uje terminom clip-
ping ili clipped form, i dok se u predgovorima pojedinih rje~nika, primjerice
Collinsa, navode apokopa i afereza kao tipovi skra}enih oblika, drugdje su sa-
mo opisana tri razli~ita na~ina clippinga (rezanja): a) skra}ivanje na po~etku
rije~i; b) skra}ivanje na kraju rije~i i c) skra}ivanje s obje strane rije~i. Kontra-
hirani se oblici u engleskome zovu blends i relativno su ~esti.
Gojmerac (1992: 138) tako|er govori o engleskom terminu clipping za nje-
ma~ko Kurzwort, kategoriju koja obuhva}a tzv. Kopfwörter ({to bi odgovaralo
apokopama), Schwanzwörter (afereze) i Rumpfwörter (gdje se skra}uje s obje
strane rije~i).
Kopf i Schwanzform termini su koje za taj tip skra}enih rije~i rabi i Hen-
zen (1965) u svojoj Njema~koj tvorbi rije~i.
U BrdarSzabó i Brdar (1998) autori govore o tzv. suptraktivnim morfolo{-
kim procesima misle}i pri tom upravo na pojavu skra}enih oblika o kojima je
rije~ u ovome radu. Takvi su oblici, prema njihovu mi{ljenju (a ono je sasvim
u skladu s mi{ljenjem drugih autora), karakteristi~ni za periferne jezi~ne vari-
jetete (usp. BrdarSzabó i Brdar, 1998: 73).





Ve} smo na po~etku spomenuli jezi~nu ekonomiju kao jedan od razloga za
pojavu skra}enih rije~i. Jezi~na se ekonomija ~esto dovodi u vezu i s jezi~nim
posu|ivanjem (usp. Filipovi}, 1986: 189), tj. upravo se razlogom za uporabu tu-
|ica (u kasnijoj fazi posu|enica) navodi elja za {to kra}im na~inom izraava-
nja. To zaista u mnogo slu~ajeva i jest tako, jer su se mnogobrojne posu|enice
zadrale u nekome jeziku ba{ zahvaljuju}i tome {to su kra}e pa stoga i pogod-
nije od doma}ih ekvivalenata koji se nude kao zamjena ili ~ak od ve} postoje}ih
doma}ih istozna~nica ili bliskozna~nica. U dana{nje se vrijeme zbog sve uur-
banijega tempa ivota jezi~ni izraz, posebice u svakodnevnoj uporabi, nastoji
svesti na {to je mogu}e manju mjeru; ~ini se da ~ovjek vi{e nema vremena za
op{irnost, nego svoju komunikaciju obavlja brzo, kratko i saeto. U tom smislu
ne samo da se javlja ~esta uporaba kratkih, sadrajno obi~no vrlo preciznih,
posu|enica, nego se i mnoge rije~i iz doma}ega vokabulara skra}uju i rabe u
takvome skra}enom obliku u mnogim situacijama. Kada govorimo o doma}em







Postoji vi{e postupaka koji omogu}uju skra}ivanje rije~i i kao {to smo ranije
kazali, svi se oni op}enito gledaju}i mogu podvesti pod elipti~ne oblike u naj-
{irem smislu. Zajedni~ko im je to {to nadomje{taju due sloene rije~i ili izraze
(~iste sloenice, dvo~lane ili vi{e~lane izraze itd.).
1.3.1. Redukcija sintagmatskih izraza (npr. hrv. daljinski < daljinski upravlja~,
godi{nji < godi{nji odmor, trajna < trajna ondulacija i sl.; franc. une perma-
nente < une ondulation permanente; njem. Gipfel < Gipfeltreffen; engl. summit
< summit conference, meeting).
1.3.2. Sigliranje  u ovoj su skupini skra}enice nastale od po~etnih slova bilo
da se ta slova ~itaju odvojeno, kao u abecedi (npr. CD, PC koji se izvorno jav-
ljaju u engleskom, a kao posu|enice u hrvatskom, njema~kom i drugdje, ili hrv.
HSS, SDP, njem. PKW, LKW, fr. C. G. T. i sl.), bilo da dolazi do leksikalizacije
pa govorimo o akronimima (npr. hrv. ZET, NAMA, engl. (a kao posu|enice i
drugdje) NATO, UNICEF itd.
1.3.3. »Rezanje u ivo« kako termin troncation prevodi A. Kova~ec1 odnosno,
clipping ili Amputation (kao {to smo naveli u 1.0). Skra}ivanje o kojemu je ov-
dje rije~ prisutno je najve}im dijelom na supstandardnim jezi~nim razinama, ali
uvijek ostaje otvorenom mogu}nost da se takav oblik s vremenom po~ne rabiti
i u standardu.
1 Usp. Prijevod Osnova op}e lingvistike A. Kova~eca iz 1982., str. 123.








Pojavu skra}ivanja poznaju vjerojatno svi jezici; u ovome }e prilogu biti rije~
o takvim postupcima u hrvatskom, engleskom, francuskom i njema~kom. Kako
smo ve} ranije svoje istraivanje ograni~ili samo na apokope, afereze i kontrak-
cije, u ovome }e radu biti govora samo o tom tipu skra}enih rije~i. Podrobnije
}e se obraditi situacija u hrvatskome, dok }e se za preostala tri jezika iznijeti




2.1.1. S obzirom na ~injenicu da se takve skra}ene rije~i naj~e{}e javljaju u ar-
gonu, logi~no je o~ekivati da }e se velik broj njih nuno na}i u dva izdanja
Sabljakovih rje~nika2. Pregledom tih dvaju rje~nika to se pokazalo to~nim.
Skra}ene rije~i potvr|ene u njima posluile su nam kao ishodi{ni korpus koji
smo zatim usporedili: 1) s Ani}em 1998; 2) s HNKom3, 3) s medijima (dnevne
novine, ~asopisi i TV), te 4) s Ani}Goldsteinom 1999.4
U oba je rje~nika argona utvr|en broj od 245 skra}enih rije~i, najvi{e apo-
kopa, znatno manje afereza, a najmanje kontrakcija. Dakako, neusporedivo je
manji broj potvr|en u ostalim rje~nicima jer oni u svoj korpus uklju~uju samo
naju~estalije rije~i iz razgovornoga jezika i argona. HNK koji trenuta~no sa-
dri 9.156.144,00 pojavnice u sada{njoj fazi jo{ nije do te mjere izbalansiran da
bi sadravao sve anrove pa tako neki od skra}enih izraza koji bi se sasvim
sigurno pojavili da je, primjerice, u korpus uklju~en kakav tjednik za mlade ili
neki modni magazin, izostaju. Ipak, i na tako ograni~enome korpusu mogu se
utvrditi bar neke od najfrekventnijih skra}enih rije~i. Od ukupnoga broja skra-
}enih rije~i iz ishodi{noga korpusa samo su sljede}e zabiljeene u HNK, i to:
kafi}  287 puta, Ve~ernjak  158, krimi}  41, porni}  38, crti}  30, diska~ 
19, presica  12, fi}o  11, fotka  10, faks  9, likovnjak  9, Britanac  8, fotos
 8, penzi}  8, musli}  8, Amer  7, Kvatri}  7, kompa  5, {pija  5, furka
 4, Interkonti  4, krim 4 (kao dio polusloenica), si}a  3, Jugovi}  3, Kav-
kaz  3, Dalmo{  2, guba  2, kompi}  2, kreda  2, Stubaki  2, tekma  2,
vaka  2, akci}, cuger, fizikalac, grana, gumenjak, Jugi}, maturalac, pingi},
profa, profi, repka, studo{ po 1.
S druge strane, ve}i je broj rije~i zabiljeen u medijima (u tisku i na televi-
ziji, posebice u titlovima serija i filmova), ali tu nije bilo mogu}e utvrditi broj
pojavljivanja.
Kod zabiljeenih primjera vidljiva je tendencija da se, zahvaljuju}i ~estoj
uporabi, stanovit broj skra}enih rije~i iz argona »seli« u razgovorni jezik. Tak-
2 Sabljak 1982., 2001.
3 Hrvatski nacionalni korpus koji se izra|uje u okviru projekta Zavoda za lingvistiku Filozof-
skoga fakulteta u Zagrebu.
4 Taj je rje~nik uzet u obzir zato {to je znatan broj ispitivanih rije~i stranoga podrijetla.
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ve }e, naravno, na}i svoje mjesto i u rje~nicima. Ipak je ve}ina njih u rje~nici-
ma jo{ uvijek ozna~ena kao argonizam: crti}, diska~, faks, fotka, gem, homi},
kafi}, kompa, kompi}, kreda, krim (u krimcentar, krimobrada, krimpolicija),
krimi}, ljubi}, pinga~ (pingi}), profi(}), sladka~, tekma, vaka itd.
2.1.2. Usporedba rije~i zabiljeenih u oba Sabljakova rje~nika pokazala je neko-
liko zanimljivih ~injenica sociolingvisti~ke naravi. Sabljak iz svojega drugog
rje~nika nije izbacio nijednu od skra}enih rije~i koje smo testirali premda neke
od njih zasigurno vi{e nisu u uporabi, bar ne dovoljno u~estalo da bi »zaslu-
ile« svoje mjesto u rje~niku objavljenom 2001. godine (prema na{emu mi{lje-
nju trebale bi bar biti ozna~ene kao zast., arh. ili sl.). Poznata je ~injenica da
su argonske tvorbe efemerne. Prolaznost je uporabne vrijednosti u tom jezi~-
nom segmentu mnogo izraenija nego u standardnome jeziku. U argonu je
vanije nego drugdje biti u korak s vremenom i modom koja ga obiljeuje pa
je stoga i logi~no da }e mnoge rije~i iz argona nestati zajedno s gubitkom in-
teresa za stvar ili pojam koje ozna~uju. Dakako, tome u znatnoj mjeri pridonosi
upravo nevjerojatno brz tehnolo{ki razvoj koji je ~itav niz, jo{ prije tridesetak
godina modernih, tehni~kih dostignu}a gurnuo u zaborav. Primjerice, gramfi},
grem < gramofon, mag, meg < magnetofon, plejka < longplejka < long plej
plo~a, filac < filfeder, nalivpero, danas su zastarjele rije~i, jednako u punom
kao i u skra}enom obliku. Treba re}i kako su kazi} < kazetofon, dia~, dija~ <
diafilm, tranzi} < tranzistor i sli~ne rije~i na dobrome putu da doive istu
sudbinu zahvaljuju}i prodoru novih tehnologija.
Da i pomodarstvo ~ini svoje, dokaz je, primjerice, uporaba priloga (rje|e pri-
djeva) perfa < perfektno (perfektan) koji se vi{e ne rabi (moda jo{ kod starijih
generacija), jer ga je istisnuo super koji je danas prisutan u najraznovrsnijim
kontekstima; koliko je ra{iren u uporabi pokazuje i ~injenica da se u argonu
javlja skra}eni oblik supa~ < super. Danas vi{e ne}emo ~uti izraz modnjak <
modni du}an jer ga je posve potisnuo romanizam butik. Skupina je takvih
skra}enih rije~i nestala zahvaljuju}i tomu {to su ozna~avale mjesta ili institu-
cije koje jednostavno vi{e nisu u modi ili ~ak ne postoje (bar ne u svojoj ranijoj
funkciji). Primjera je za to nekoliko: Glazbenjak < Glazbeni zavod (u zna~enju
plesne dvorane), Biga~ < Big Ben (tako|er plesna dvorana u Zagrebu).
Sabljakovi su rje~nici objavljeni u razmaku od 20 godina i premda se u tako,
za jezik, kratkom razdoblju ne bi u na~elu trebale o~ekivati bitne promjene, u
slu~aju hrvatskoga, me|utim, to je razdoblje uspostavom nove samostalne dr-
ave donijelo ipak i znatnih promjena u leksiku pa tako nekih rije~i gotovo da
vi{e i nema u aktivnoj uporabi. Logi~no je da onda ni njihove skra}ene oblike
ne moemo o~ekivati u jednom suvremenom korpusu: primjerice, li~njak < li~-
na legitimacija, lego{ < legitimacija ili hiljka < hiljadarka itd.
Sasvim je sigurno da bi se iz korpusa skra}enih tvorbi u Sabljak 2001. mo-
gao izdvojiti jo{ znatan broj rije~i koje danas vi{e ne pripadaju aktivnomu sloju
leksika, ali autor se Rje~nika hrvatskoga argona o~ito nije pozabavio utvr|iva-
njem sada{njega statusa pojedinih argonizama. Ni za na{e istraivanje upo-
rabna vrijednost skra}enih rije~i nije od ve}ega zna~enja jer nas ponajprije za-
nimaju tvorbeni obrasci koji su naj~e{}i u postupku skra}ivanja.
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2.1.3. Valja re}i kako se uporaba mnogih skra}enih izraza vezuje uz razli~ite
generacije ili dru{tvene skupine ({to je op}enito karakteristi~no za argoniz-
me). One pak skra}ene rije~i koje se odre due od ostalih i koje rabe sve ge-
neracije podjednako obi~no iz argona prelaze u podru~je razgovornoga jezika i
na taj na~in doseu vi{i stupanj opstojnosti. Takve se rije~i, premda jo{ uvijek
supstandardne, u znatno ve}em broju uvr{tavaju i u rje~nike standardnoga je-
zika, jer su prijelazom u vi{i registar stekle gotovo ravnopravan poloaj sa
standardnim rije~ima. Dakako, niti je u svim jezicima stav prema takvim tvor-
bama identi~an, a niti svi leksikografi imaju jedinstven pogled o tom problemu.
Jasno je da sve ovisi o tome je li neki rje~nik deskriptivan ili preskriptivan 
suvremeni rje~nici nastoje obi~no pomiriti ta dva, ponekad suprotstavljena, pri-
stupa.
U hrvatskim se rje~nicima u zadnje vrijeme sve vi{e tei tome da i razgo-
vorni jezik u|e u korpus rje~nika pa je stoga i primjera skra}enih rije~i koje su
izborile pravo da budu uvr{tene sve ve}i: crti} < crtani film, diska~ < disko-
klub, faks < fakultet, homi} < homoseksualac, kafi} < kafeterija, kompa <
kompanjon, dru{tvo, krimi} < kriminalisti~ki, detektivski roman ili film,
lungi} < lungenbraten, ljubi} < ljubavni roman itd.
2.1.4. Tvorbeni obrasci koje pokazuju skra}eni oblici u hrvatskome svode se u
na~elu na nekoliko naj~e{}ih tipova. Skra}enice se u Babi}evoj Tvorbi rije~i
(Babi} 1991) spominju uz razne tvorbene nastavke pa se i obra|uju unutar
svakoga pojedina~no. Primjerice, uz sufiks i} stoji kako se »od skra}enih osno-
va stranih dugih imenica, polusloenica ili vi{e~lanih naziva izvode imenice ko-
je ozna~uju isti pojam: djuti} (duty free shop), folksi} (folksvagen), gasti} (gast-
arbajter), homi} (homoseksualac), kafi} (kafeterija), mikri} (mikrokompjutor),
narki} (narkoman), penzi} (penzioner), pingi} (pingpong)« (Babi}, 1991: 185).
Kao {to Babi} nadalje kae, »ta je tvorba pro{irena u {atrova~kom, a odatle se
takve tvorenice preuzimaju u nie stilove knjievnoga jezika, u publicisti~ki, a
i beletristi~ki koji imaju jako obiljeje razgovornoga jezika«. Razli~ite tvorenice
na i} javljaju se i »od skra}enih osnova odnosnih i opisnih pridjeva... i to su
naj~e{}e imenice koje ozna~uju roman, film, ali i {to drugo: crti}, krimi}, ljubi},
porni}, seksi}, foti} (fotografski aparat), Kvatri} (Kvaternikov trg)« (Babi},
1991: 191). Dakako, i te su izvedenice stilski obiljeene premda su neke od njih
tu osobinu s vremenom izgubile. Iako se uz sufiks ka (Babi}, 1991: 262) izri-
~ito ne navodi kako i u toj skupini  u kojoj pretee deminutivno i hipokori-
sti~no zna~enje  postoje skra}ene rije~i navedenoga tipa, primjeri i ovdje poka-
zuju kako ih ima: hiljka (razg. hip. hiljadarka), limenka (limena kutija), nukle-
arka (nuklearna centrala), radijalka (radijalna guma). S jakom su stilskom obi-
ljeeno{}u imenice od skra}enih osnova Dalmo{ (Dalmatinac), studo{ (student)
i di{a (direktor) (Babi}, 1991: 335/336).
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o i} a~/ka~ ac o{ a ica ka ke
bic abi} dija~ Branimirac cugo{ depra nesica fotka bicke
birc akci} diska~ Britanac Dalmo{ grana presica furka cipke
demo alki} helka~ maturalac studo{ kreda hiljka tenke
deo badi} moba~ Mauranac nogo{ profa raska trapke
disko crti} noga~ [ipac ruko{ serva repka
djuti dezi} pinga~ irac [vica telka
foto djuti} profa~ tekma zurka
info foti} resta~ Tkal~a
mikro gasti} saka~ vibra



















Tablica 1  Naj~e{}i sufiksi koji se u hrvatskom javljaju u oblikovanju
skra}enih rije~i
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2.1.5. Od tipova skra}enih rije~i u hrvatskome se, kao {to smo ranije naveli, u
najve}em broju javljaju apokope; primjera je bezbroj pa }emo navesti samo ne-
ke: alki}, arhi}, badi}, crti}, kafi}, krimi}, ljubi}, psihi}, diska~, pinga~, presica,
repka itd. Mnogo je manje afereza: bus < autobus i ~elo < violon~elo (kao i u
drugim jezicima) koji pripadaju vi{em registru razgovornoga jezika, te argon-
ske tvorbe kao roza < skleroza, {ulja < ko{ulja, Konti} < Interkonti(}), plejka
< longplejka. Kontrakcija je najmanje: Kavkaz < Kazali{na kavana (obrnuti re-
doslijed), Maspok < masovni pokret, krepil < kreten + debil, {uko < njem.
Schutzkontakt (skra}eno ve} u njema~kom i preuzeto u takvom skra}enom ob-
liku).
Kombinaciju apokope i afereze (o kojoj govori Grevisse) pokazuju primjeri
tekma < utakmica i zurka < frizura.
2.1.5. U hrvatskome se osim imenica mogu skra}ivati i pridjevi odnosno prilozi
pa se u argonu (ponekad i u razgovornome jeziku) javlja, dodu{e mali broj
takvih oblika: perfa < perfektno (perfektan) (danas zastarjelo), simpa < simpa-
ti~no (simpati~an), supa~ < super.
2.1.6. Relativno su ~esti paralelni oblici pa se ponekad mogu javiti i po tri raz-
li~ita oblika za jednu te istu rije~ (s razli~itim sufiksima). Obi~no se radi o ri-
je~ima koje su ~e{}e u uporabi, tako primjerice imamo bonka~, bonkas < bom-
bon; disko, diska~ < diskoklub; djuti, djuti} < djuti fri {op; foto, fotos, fotka <
fotografija; Kvatri}, Kvaternjak < Kvaternikov trg; narki}, narkos < narkoman;
noga~, nogo{ < nogomet; profi, profi} < profesionalac; pinga~, pingi} < ping
pong; resti}, resta~ < restoran; sladi}, sladka~, slada~ < sladoled; telka, telka~,
telki} < televizor; irac, iri} < irora~un itd.
!"#

Op}e zna~ajke koje skra}ene rije~i pokazuju u svim jezicima, vrijede, daka-
ko, i za engleski. I u engleskome se takve rije~i naj~e{}e prvo pojave u nefor-
malnim anrovima, dakle u razgovornome jeziku ili argonu. Mnoge od njih,
me|utim, s vremenom postaju sasvim prihvatljive i u formalnoj uporabi pa go-
vornici engleskoga vi{e nisu ni svjesni ~injenice da se radi o skra}enim oblici-
ma. Danas se, primjerice, sasvim u skladu s normom rabe bus < omnibus, taxi
ili cab < taxicab, gym < gymnastics, phone < telephone, plane < airplane,
exam < examination itd. S druge strane, ve}i broj skra}enih rije~i i dalje pri-
pada neformalnoj uporabi, bar sa stajali{ta nekih pisaca i govornika. Primjeri
poput deli < delicatessen, limo < limousine, narc < narcotic, schiz < schizo-
phrenic itd. jo{ uvijek se u svijesti ve}ine smatraju supstandardnim oblicima. U
engleskome pri skra}ivanju ponekad dolazi do promjena u ortografiji pa se ta-
ko javljaju bike < bicycle, trank < tranquilize, fladge < flagellation, fridge <
refrigerator i sl. Kao i drugdje, u engleskome se stanovitom broju skra}enih
rije~i dodaje nastavak, obi~no deminutivno y ili ie: npr. teeny < teenager, tra-
nnie < transistor, veggie < vegetarian itd. U britanskoj i ameri~koj suvremenoj
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prozi uporaba argonizama i razgovornoga jezika vrlo je ra{irena pa se ve} i po-
vr{nim pregledom moe na}i i podosta skra}enih rije~i. Od onih koji su ve} pro-
drli u vi{i sloj, npr. bus, phone, fridge, photo, taxi, bike, do jo{ uvijek relativno
familijarnih mum, dad, granny, nightie, telly, te onih koji i dalje pripadaju stil-
ski ja~e obiljeenomu vokabularu, kao fab < fabulous, glam < glamorous, sec
< second, baddie < bad guy, alkie < alcoholic, sickie < sick leave itd.5
U najve}em se broju javljaju apokope, uz one koje smo ve} naveli, npr. ad <
advertisement, alky ili alkie < alcoholic, decaf < decaffeinated (coffee), dorm <
dormitory, math ili maths < mathematics, photo < photography, psycho < psy-
chopath, rhino < rhinoceros, specs < spectacles, typo < typographical error, vet
< veteran; veterinarian. Afereza je manje, ali ipak, bar na prvi pogled, ne{to
ve}i broj nego u drugim jezicima: bus < omnibus, cab < taxicab, corder < cam-
corder, plane < airplane, phone < telephone itd. U nekoliko slu~ajeva javlja se
kombinacija apokope i afereze: flu < influenza, fridge < refrigerator, van <
advantage (in tennis), a relativno ~este su pojave kontrakcija koje se u engle-
skome zovu blends: npr. brunch < breakfast + lunch, motel < motor hotel,




U svim se ispitivanim jezicima, pa tako i u francuskome kao naj~e{}i oblik
skra}enih rije~i javljaju apokope. Osim u argonu, one su relativno ~este i u
razgovornome jeziku, a neke od njih dobrim su dijelom iz uporabe istisnule
svoje ishodi{ne duge oblike jer su, pokazalo se, mnogo prakti~nije. Od primjera
iz op}ega vokabulara Grevisse tako navodi accu < accumulateur, auto < auto-
mobile, photo < photographie, cinéma < cinématographe itd. (Grevisse, 1988:
187). Od afereza op}i je vokabular prisvojio mnogo manji broj: bus < autobus
je, prema Grevisseu, jedini primjer te vrste, premda bi se danas vjerojatno mo-
gao na}i jo{ pokoji. U argonu, dakako, broj je apokopa znatno ve}i, a ~e{}e su
i afereze. Op}enito se u argonu javlja mnogo vi{e skra}enih oblika. Pri tom
valja re}i kako se ponekad uop}e ne vodi ra~una o strukturi sloenice pa se
»ree« bez obzira na slogove. Takav je postupak omogu}io postojanje rije~i po-
put manif < manifestation, math < mathématique, bac < baccalaureat i sli~-
no. Ima tako|er slu~ajeva u kojima se ve} skra}eni oblik dodatno skra}uje, npr.
ciné < cinéma. Neke od skra}enih rije~i (obi~no apokope) dobivaju i nastavak.
Naj~e{}e je to o za koji neki autori smatraju da potje~e od sufiksa za deminu-
tiv ot (npr. ilot < île). Guilbert (1965: 271) ne slae se s takvim pretpostavka-
ma, nego kae da je rije~ o »jezi~nom tiku, o igri na zadnjem slogu kojom se
umjesto stvarnoga sufiksa dodaje o«. Primjeri kao apero < aperitif, resto <
5 Primjeri su iz romana The Secret Dreamworld of a Shopaholic britanske autorice Sophie Kin-
sella, Black Swan 2000.
6 Neki od primjera navedeni su prema The Barnhart Abbreviations Dictionary, a neki iz Collins
English Dictionry.
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restaurant i sl. ~esti su u razgovornom francuskom. Na o zavr{ava jo{ stanovit
broj apokopa, ali tu se taj nastavak podudara s krajem sloga, npr. u hebdo <
hebdomadaire, fluo < fluorescent, McDo < McDonalds, pro < professionel itd.
&'

U njema~koj se literaturi obi~no javljaju dva termina koji ozna~uju dvije raz-
li~ite kategorije: jedno je Kurzwort, a drugo Abkürzung. Prvi se termin rabi za
skra}enu rije~ (koja je predmetom na{ega istraivanja), a drugi za skra}enicu
(kojom se ovdje ne bavimo). Skra}ena rije~ ima svoju punu leksi~ku kvalitetu i
u ve}ini se slu~ajeva upotrebljava paralelno sa svojom izvornom rije~i, premda
ne uvijek u istome registru. I njema~ki autori, dakako, nagla{avaju jezi~nu eko-
nomiju kao glavni razlog za stvaranje skra}enih oblika. Stanovit se broj skra-
}enih rije~i koje pripadaju op}em jeziku svakako moe opravdati na~elom eko-
nomi~nosti a njihova se uporaba moe okarakterizirati kao spontana. U toj se
skupini rije~i nalaze primjerice Abi < Abitur, Abo < Abonnement, Akku < Ak-
kumulator, Alu < Aluminium, Dia < Diafilm, Foto < Fotographie, Kilo < Ki-
logramm, Limo < Limonade, Uni < Universität (sve apokope), te Bus < Au-
tobus i Cello < Violoncello (afereze). Te su, kao i mnoge druge skra}ene rije~i,
dobile svoje mjesto i u rje~nicima standardnoga njema~kog jezika7. Postoji, me-
|utim, skupina takvih rije~i koja pokazuje pragmatskosituativna obiljeja: njih
stvaraju i rabe razli~ite, ~esto nekonformisti~ke skupine govornika koji se u-
pravo takvim jezi~nim postupcima nastoje odvojiti od ostalih (usp. Bellmann,
1980: 377). Sasvim je jasno da rije~i iz druge skupine imaju neusporedivo ve}u
afektivnu vrijednost od onih iz prve skupine. Primjeri koje Bellmann navodi su
Demo < Demonstration, Homo < Homosexueller, Info < Informationsblatt,
Sponti < Angehöriger einer spontanen linken Gruppe, pripadnik jedne sponta-
ne lijeve grupe. Na{e je mi{ljenje da se danas primjeri Demo i Info ne mogu
svrstati u tu skupinu jer su ~estom uporabom izgubile na afektivnosti.
Mnoge skra}ene rije~i u njema~kom po svojemu su obliku hipokoristici
premda to po sadraju nisu. Vrlo su ~esti skra}eni oblici na i. Fery (1997) ih
zove iBildung te iznosi tezu kako te tvorenice »zauzimaju posebno mjesto u
fonolo{kom sustavu njema~koga, naime mjesto nemarkirane rije~i« (Fery, 1997:
461). Prema mi{ljenju autorice slobodno se moe govoriti o velikoj produktiv-
nosti sufiksa i koji se rabi ne samo kod hipokoristika (npr. Tommi < Thomas,
Ulli < Ullrich, Waldi < Waldemar i sl.) nego i u skra}enim oblicima izvede-
nima od imenica: npr. Abi < Abitur, Assi < Assistent, Badi < Bademeister,
Chauvi < Chauvinist, Hausi < Hausaufgabe, Krimi < Kriminalroman, Ossi <
Ostdeutscher, Profi < Professioneller, Promi < Prominenter, Studi < Student,
Uni < Universität, Zivi < Zivildienstler itd., ali i kod nekih pridjeva: depri <
deprimiert, nervi < nervig, sponti < spontan itd. (Fery, 1997: 466, 486487).
7 Duden Universalwörterbuch der Deutschen Sprache
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Kao i u ostalim ispitivanim jezicima, primjera za kontrakciju mnogo je ma-
nje. Bellmann (1980: 371) navodi izme|u ostalih Azubi < Auszubildender, Kri-
po < Kriminalpolizei, Schiri < Schiedsrichter, Schuko < Schutzkontakt, Schu-
po < Schutzpolizei. U rje~nicima se moe na}i jo{ poneki primjer, poput Jabo
< Jagdbomber, Mofa < Motorfahrrad.
()#
Usporedbom pojave skra}ivanja rije~i u ~etiri jezika (od kojih su dva ger-
manska, jedan romanski i jedan slavenski) dolazimo do zaklju~ka kako, bez ob-
zira na ina~e znatne razlike u tvorbi, ispitivani jezici pokazuju velike sli~nosti.
1. Skra}eni se oblici javljaju u sva tri tipa i svugdje je najve}i broj apokopa,
mnogo manje afereza, a najrje|e su kontrakcije.                 
2. U sva ~etiri jezika pojava rezanja obiljeje je ponajprije razgovornoga je-
zika i argona, ali jedan dio skra}enih oblika prelazi ~estom uporabom u
vi{e anrove, ~ak i u standard.                               
3. Mnoge skra}ene rije~i dobivaju nastavke za deminutiv i premda nemaju
izrazito hipokoristi~ko zna~enje, ipak su afektivno obojene i odraavaju
stanovit stupanj prisnosti s objektom koji ozna~uju. U hrvatskome, naj-
~e{}i je takav sufiks i}, a moe se usporediti s engleskim y ili ie, fran-
cuskim o (kao {to smo vidjeli samo uvjetno) ili njema~kim i.     
4. Karakteristi~no je za skra}ivanje rije~i »rezanjem« da se rez vrlo ~esto
javlja sasvim neovisno o slogovima, dakle »ree« se potpuno slobodno;
tako nastaju oblici koji se po svojemu zavr{etku ne uklapaju uvijek u
doma}i tvorbeni sustav.                                     
5. Na kraju, valjalo bi ne{to re}i i o samome terminu koji bi bio pogodan
za tip skra}enih rije~i o kojima smo govorili. Treba, dakako razlikovati
sam proces skra}ivanja  BrdarSzabó i Brdar (1998) zovu ga »suptrak-
tivnim morfolo{kim procesom«  od rezultata toga procesa, a to je skra-
}ena rije~ koju isti autori zovu »pokra}enicom«. Potonji je naziv, prema
Brodnjaku, me|utim, srbizam. U hrvatskome je, za razliku od ostalih is-
pitivanih jezika, dosta te{ko na}i prikladan naziv koji bi bio kratak, a
istodobno jasan. Skra}enica i kratica termini su zauzeti za druga zna~e-
nja pa se ne mogu upotrijebiti u ovome slu~aju. Amputacija nam se ~ini
predrasti~nim nazivom zbog razumljive asocijacije koju izaziva, a sli~no
je i s prijevodom francuskoga troncation  rezanje. S obzirom na ~inje-
nicu da se, gdje god je to mogu}e, nastoje izbje}i anglicizmi, ni clipping
ne bi do{ao u obzir. Premda donekle nespretna, sintagma skra}ena rije~
za sada, ~ini se, nema valjane zamjene8.                       
8 Jedan od recenzenata ~lanka, Zrinka Jelaska, predlae naziv kra}ica umjesto vi{ezna~noga
naziva skra}ena rije~. Kra}ica se, me|utim, javlja u sintagmama tele}a ili svinjska kra}ica
(stanovit komad mesa). Prijedlog ipak ostavljamo za daljnju raspravu.
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Apocope and apheresis in the function of linguistic economy
The article discusses the concept of word clippings which can be found in most languages.
Clipped forms that are created as a result of such processes are mostly devided into three groups
depending on whether the end of the word is omitted (we then speak of apocopes), the beginning
of the word (these are aphereses), or whether omissions occur at both sides of the word. Such type
of clippings is most common in substandard levels of the language, primarily in slang and collo-
quial language. A number of these clipped forms can, however, pass into the standard due to fre-
quent use. One of the reasons for the construction of such clippings is certainly linguistic economy
and it can be regarded as one of the major stimuli for the process of abbreviating long expressions.
Another reason is affectivity which is highly felt in slang but also in colloquial forms. By investi-
gating different categories of clippings in Croatian and comparing them to almost identical types
in English, French and German the attempt is made to find out crucial characteristics of this,
rather frequent, appearance in wordformation.
Klju~ne rije~i: apokopa, afereza, skra}ivanje rije~i, jezi~na ekonomija, morfologija, hrvatski jezik
Key words: apocope, apheresis, clipping, linguistic economy, morphology, Croatian language
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